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ESTADO, GOVERNOS E POLÍTICAS CULTURAIS 
NO BRASIL
ENTREVISTA ESPECIAL com Lia Calabre1
(QWUHYLVWDGRU$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURV
$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURV(PDOJXQVGHVHXVHVWXGRV
DVHQKRUDWHPREVHUYDGRTXHHPERUDQR%UDVLODUHODomRHQWUHR(V
WDGRHDFXOWXUDWHQKDXPDORQJDKLVWyULDDHODERUDomRGHSROtWLFDV
SDUDRVHWRUGDWDGRVpFXOR;;(PVXDRSLQLmRTXDLVDVSULQFLSDLV
FDUDFWHUtVWLFDV GDV UHODo}HV HQWUH (VWDGR H &XOWXUD QD KLVWyULD GR
%UDVLO"eSRVVtYHOLGHQWL¿FDUUHJXODULGDGHVHUXSWXUDVPDLVJHUDLV"
/LD&DODEUH$PDLRULDGRVHVWXGLRVRVVREUHSROtWLFDVFXOWX
UDLVQR%UDVLOFRQFRUGDTXHRVGRLVSULQFLSDLVPRPHQWRVQRVTXDLV
SRGHPRVLGHQWL¿FDUDHODERUDomRHDLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVFXO
WXUDLVQR%UDVLOQRVpFXOR;;IRUDPRGRJRYHUQRGH*HW~OLR9DUJDV
HPHVSHFLDOQDJHVWmRGR0LQLVWUR*XVWDYR&DSDQHPD
HGDGLWDGXUDFLYLOPLOLWDUPDLVHVSHFLDOPHQWHQDGpFDGDGH
$ HODERUDomR GR TXH VH SRGH FKDPDU GH SROtWLFDV FXOWXUDLV
JRYHUQDPHQWDLVRXGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHFXOWXUDQR%UDVLOWHYH
LQtFLRGXUDQWHRSULPHLURJRYHUQR9DUJDV)RLRWHPSRGDFRQVWUXomR
 3HVTXLVDGRUD 7LWXODU &RRUGHQDGRUD GR 6HWRU GH 3ROtWLFDV &XOWXUDLV GD )XQGDomR &DVD
GH5XL%DUERVD&RRUGHQDGRUD GD&iWHGUD81(6&2GH 3ROtWLFDV&XOWXUDLV H*HVWmR H
RUJDQL]DGRUDGHVGHGR6HPLQiULR,QWHUQDFLRQDOGH3ROtWLFDV&XOWXUDLV(PDLO
 +LVWRULDGRU)LOyVRIR'RXWRUHP(VWXGRVeWQLFRVH$IULFDQRVSHOD8QLYHUVLGDGH)HGHUDO
GD%DKLD8)%$3URIGR&ROHJLDGRGR&XUVRGH(VWXGRV$IULFDQRVH$IUR%UDVLOHLURVH
GR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP3ROtWLFDV3~EOLFDV33*33GD8QLYHUVLGDGH)HGHUDO
GR0DUDQKmR8)0$3URIGR'HSDUWDPHQWRGH+LVWyULDH*HRJUD¿DHGR3URJUDPDGH
3yV*UDGXDomRHP+LVWyULD33+,67GD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGR0DUDQKmR8(0$
(PDLODQWRQLRHYDOGRDE#JPDLOFRP8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$$Y
GRV3RUWXJXHVHV%DFDQJD6mR/XtV0$&(3
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GHLQVWLWXLo}HVYROWDGDVSDUDVHWRUHVRQGHR(VWDGRDLQGDQmRDWXDYD
2PDLRUH[HPSORpRGRFDPSRGDSUHVHUYDomRGRSDWULP{QLRPDWH
ULDOFRPDIXQGDomRGR6HUYLoRGR3DWULP{QLR+LVWyULFRH$UWtVWLFR
1DFLRQDO63+$17LYHPRVDLQGDDUHJXODomRGRHPSUHJRGHSDUWH
GD SURGXomR FLQHPDWRJUi¿FD FRP D FULDomR GR ,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH&LQHPD(GXFDWLYR,1&(RXDDPSOLDomRGRPHUFDGRHGLWRULDO
FRP D IRUPDomR GR ,QVWLWXWR1DFLRQDO GR/LYUR ,1/$ iUHD GD
FXOWXUDHVWDYDVRERVFXLGDGRVGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRH6D~GH
0(6HUHFHEHXXPDDWHQomRHVSHFLDOQDJHVWmRGRPLQLVWUR*XVWD
YR&DSDQHPD
2VHJXQGRPRPHQWRGHIRUWHDWXDomRGRHVWDGRQDGLUHomRGD
LQVWLWXFLRQDOL]DomRGDFXOWXUDIRLRGD'LWDGXUD&LYLO0LOLWDULQLFLD
GDHP$VDo}HVLQLFLDPFRPDFULDomRGR&RQVHOKR)HGHUDOGH
&XOWXUDHPXPSURMHWRGHIRUQHFHUjiUHDGDFXOWXUDXPJUDXGHLQV
WLWXFLRQDOLGDGHVLPLODUDRGDHGXFDomR(QWUHDVLQLFLDWLYDVDVHUHP
GHVWDFDGDVHVWmRDHODERUDomRGH3ROLWLFD1DFLRQDOGH&XOWXUDHP
DFULDomRGD)XQDUWHQRDQRVHJXLQWHRXDLQGDDSURPXOJDomR
GD/HLGRHVWDEHOHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH'LUHLWRDXWRUDORXDFULD
omRGD)XQGDomR3Uy0HPyULD(Q¿PDRORQJRGDGpFDGDGH
DiUHDGDFXOWXUDIRLVHQGRIRUWDOHFLGDDWUDYpVGHQRYDVLQVWLWXLo}HV
$iUHDGDFXOWXUDDLQGDHVWDYDYLQFXODGDjHGXFDomRFRPSRQGRR
0LQLVWpULRGD(GXFDomRH&XOWXUD0(&PDVKDYLDDOFDQoDGRXP
OXJDUGHGHVWDTXHGHQWURGDSDVWDHJDQKRXPDVHFUHWDULDHVSHFt¿FD
RTXHSHUPLWLDDR6HFUHWiULRGH&XOWXUDWHUXPDDXWRQRPLDPDLRU
6mRGRLVSHUtRGRVGHH[FHomRGHPRFUiWLFDQRVTXDLVR(VWD
GRGHFLGLXXQLODWHUDOPHQWHRVGHVWLQRVGDSROtWLFDFXOWXUDOLQWHUFD
ODGRVSRUPRPHQWRVGHFUHVFLPHQWRGHXPDHFRQRPLDGHPHUFDGR
2WHUFHLURPRPHQWRQRTXDOSRGHPRVLGHQWL¿FDUQRYDPHQWHXPSUR
FHVVRGHHODERUDomRGHSROtWLFDVFXOWXUDLVVHGiFRPDFKHJDGDGR
3UHVLGHQWH/XODDRSRGHUHFRPDJHVWmRGR0LQLVWUR*LOEHUWR*LO
1HVVHPRPHQWRWHPRVDHODERUDomRGHSROtWLFDVFXOWXUDLVHPWRGDD
VXDHVVrQFLDQDVEDVHVSHQVDGDVSRUWHyULFRVFRPR1pVWRU*DUFtD
&DQFOLQLHPXPDPELHQWHGHPRFUiWLFRHGHIRUPDSDUWLFLSDWLYD
$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURV+iGLIHUHQoDVVXEVWDQFLDLV
QDUHODomRHQWUH(VWDGRH&XOWXUDQRVJRYHUQRV)+&H/XOD"
/LD&DODEUH$VGLIHUHQoDVGDVUHODo}HVGRHVWDGRFRPRFRQ
MXQWRGDViUHDVGHSROtWLFDVS~EOLFDVHQWUHRVJRYHUQRVGRV3UHVLGHQ
WHV)HUQDQGR+HQULTXH&DUGRVR)+&H/XL],QiFLR/XODGD6LOYD
VmRSURIXQGDV1RJRYHUQRGR3UHVLGHQWH)+&KRXYHXPHVYD]LD
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PHQWRGDDomRGLUHWDGR(VWDGRRXVRGD/HL5RXDQHWIRLFRQVROL
GDGR2JRYHUQRLQYHVWLXODUJDPHQWHQRVORJDQ&XOWXUDpXPERP
QHJyFLR)RUDPRLWRDQRVGHJRYHUQRGHLQVSLUDomRQHROLEHUDOWUD
EDOKDQGRSHODFRQVWUXomRGHXP(VWDGRPtQLPRHUHSDVVDQGRSDUDD
LQLFLDWLYDSULYDGDDWUDYpVGD/HL5RXDQHWRSRGHUGHGHFLVmRVREUH
R¿QDQFLDPHQWRHDSRLRGDSURGXomRFXOWXUDOGRSDtV)RLFRPHVVH
TXDGURGHXP0LQLVWpULRGD&XOWXUD0LQ&YROWDGRSDUDDDGPL
QLVWUDomRGRVPHFDQLVPRVGD/HLGH,QFHQWLYRHSDUDUHVSRQGHUDRV
GHVHMRVGRPHUFDGRTXHRJRYHUQR/XODVHGHSDURX
3DUDRFXSDUDSDVWDGD&XOWXUDR3UHVLGHQWH/XODFRQYLGRX
RFDQWRUHFRPSRVLWRU*LOEHUWR*LO2SUySULR0LQLVWURHPVHXGLV
FXUVRGHSRVVHD¿UPDTXHVHXPDLRUGHVD¿RHUDRGHUHWLUDUR0LQ&
GDGLVWkQFLDHPTXHHOHVHHQFRQWUDYDGRGLDDGLDGRVEUDVLOHLURV
GH WRUQDURPHVPRSUHVHQWHHP WRGRVRVFDQWRVGRSDtV/RJRGH
LQtFLRIRLSURSRVWDDUHIRUPXODomRGDHVWUXWXUDGRSUySULR0LQF$V
VHFUHWDULDVSDVVDPDVHURUJDQL]DGDVVREDOyJLFDGDLPSOHPHQWDomR
GHSROtWLFDV20LQLVWpULRSDVVDDFLUFXODUSHORSDtVRVSUREOHPDV
GHWHFWDGRVFRPRRVGDSUySULD/HLGHLQFHQWLYRVmROHYDGRVSDUDD
GLVFXVVmRS~EOLFDHPIyUXQVHVHPLQiULRV2VGHVGREUDPHQWRVGDV
SROtWLFDVHPHVSHFLDOQRJRYHUQR/XODHVWLYHUDPPDUFDGRVSHODGLV
FXVVmR GHPRFUiWLFD H SHODV FRQVXOWDV S~EOLFDV9iULRV SURJUDPDV
Do}HVHSROLWLFDVIRUDPLPSOHPHQWDGRVFRPUHFXUVRVRUoDPHQWiULRV
TXHFUHVFHUDPPXLWRDLQGDTXHQmRWHQKDPDWLQJLGRRSDWDPDUHV
SHUDGR1mRTXHDVOHLVGHLQFHQWLYRWHQKDPSHUGLGRDSRWrQFLDRX
WHQKDPGHL[DGRGHVHUXPPHFDQLVPRIXQGDPHQWDOQRSURFHVVRGH
¿QDQFLDPHQWRjFXOWXUD±PRWLYRLQFOXVLYHGHFUtWLFDVjJHVWmRGRV
0LQLVWURV*LOEHUWR*LOH-XFD)HUUHLUD0DVKRXYHXPLQYHVWLPHQWR
RUoDPHQWiULR VLJQL¿FDWLYR H XPD DUWLFXODomRPXLWRPDLRU FRP DV
RXWUDViUHDVGDVSROtWLFDVS~EOLFDV8PDVpULHGHVHJPHQWRVVRFLDLV
TXHQXQFDKDYLDVHUHODFLRQDGRFRPR(VWDGRSRGHDFHVVDUUHFXUVRV
HWHUVXDVDWLYLGDGHVHSUiWLFDVFXOWXUDLVUHFRQKHFLGDV
$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURV1RDWXDOPRPHQWRGHFULVH
SROtWLFDHHFRQ{PLFDSHORTXDOSDVVDRSDtVFRPRR(VWDGREUDVL
OHLUR WHPOLGDGRFRPDFXOWXUD"&RPRDFULVHVH UHYHODQDVDWXDLV
SROtWLFDVHVWDWDLVYROWDGDVSDUDDFXOWXUD"
/LD&DODEUH 7HPRVTXHYROWDUXPSRXFRH UHFRUGDUFRPR
IRLDUHODomRGDVHVWDWDLVFRPR¿QDQFLDPHQWRGDFXOWXUD1DJHVWmR
GR3UHVLGHQWH)+&R0LQ&LQLFLDXPLQWHQVRWUDEDOKRGHFRQYHQFL
PHQWRGDVHVWDWDLVH[LVWHQWHV±PXLWDVSULYDWL]DGDVHPVHJXLGDSHOR
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SUySULRJRYHUQR±GHTXHFXOWXUDHUDXPERPQHJyFLRGH LQYHVWL
PHQWR (UD XPD SROtWLFD GHPDUNHWLQJ FXOWXUDO VHP QHQKXPD RX
FRPPXLWRSRXFDUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDO1DJHVWmRGR3UHVLGHQWH
/XODKRXYHORJRGH LQtFLRXPDSUHRFXSDomRFRPDVSROtWLFDVTXH
QRUWHDULDPR LQYHVWLPHQWRGDVHPSUHVDVHVWDWDLVQDiUHDGDFXOWX
UD(UDSUHFLVRVHSHQVDUQDVFRQWUDSDUWLGDVVRFLDLV(UDSUHFLVRVH
DWXDUGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGD$VHVWDWDLVQmRGHYHULDPUHSURGX]LU
DVPHVPDVOyJLFDVGHPHUFDGRTXHJXLDYDPR¿QDQFLDPHQWRSULYD
GRGHXPDPDQHLUDHPJHUDO2FRUUHXXPWUDEDOKRGHLQFHQWLYRGD
FULDomRGHSROtWLFDVGH¿QDQFLDPHQWREDVHDGDVHPFULWpULRVGHPR
FUiWLFRVHWUDQVSDUHQWHVQDVXDPDLRULDEDVHDGRQRODQoDPHQWRGH
HGLWDLVS~EOLFRVEXVFDQGRDPSOLDURVS~EOLFRVDWLQJLGRV(VWDIRUPD
GHDJLUGHDOJXPDPDQHLUD¿FRXFRQKHFLGDFRPRSROtWLFDGHHGLWDLV
HIRLLQFOXVLYHDGRWDGDSRUHPSUHVDVGDLQLFLDWLYDSULYDGD
1mRSRGHPRVSHUGHUGHYLVWDTXHHVVHIRLXPSHUtRGRGHIRUWH
FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR H GHPDLRU HVWDELOLGDGH SROtWLFD+RMH VH
SRU XP ODGR YLYHPRV R DSURIXQGDPHQWR GD FULVH HFRQ{PLFD TXH
HPSDUWHIRLLQLFLDOPHQWHIRUMDGDSDUDMXVWL¿FDURJROSHFRQWUDXPD
SUHVLGHQWHHOHLWDGHPRFUDWLFDPHQWHLVVRUHVXOWDQDLPHGLDWDGLPL
QXLomRGRVLQYHVWLPHQWRVQDiUHDGDFXOWXUDGHRXWURVHJXLPRVSDUD
XPDUHWRPDGDGDVFKDPDGDVSROtWLFDVGHEDOFmRjVTXDLVVRPHQWH
XPJUXSRSULYLOHJLDGRWHPDFHVVRDRVUHFXUVRVGDVOHLVGHLQFHQWLYR
$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURV(PVXDRSLQLmRTXDLVRV
SULQFLSDLVGHVD¿RVTXHR%UDVLOSUHFLVDHQIUHQWDUSDUDDFRQVWUXomR
GHXPDSROtWLFDFXOWXUDOGHFDUiWHUGHPRFUiWLFRHSDUWLFLSDWLYR"
/LD&DODEUH8PGRVPDLRUHVGHVD¿RVpRGDWUDQVIRUPDomR
GDSUySULDFXOWXUDSROLWLFDGRSDtV2%UDVLOYLYHQFLRXHQWUHH
XPSURFHVVRGHUHFRQKHFLPHQWRHGHYDORUL]DomRGRSDSHOGRV
YiULRVDWRUHVSROtWLFRVQDJHVWmRS~EOLFD(PXPDVRFLHGDGHGHPR
FUiWLFDDFUHGLWDVHTXHWDLVDWRUHVGHYDPHIHWLYDPHQWHFRPSDUWLOKDU
RVHVSDoRVGHFLVyULRV$SDUWLUGHDVVLVWLXVHDXPFRQWtQXR
SURFHVVRGHDPSOLDomRGDSDUWLFLSDomRGDVRFLHGDGHFLYLOQDJHVWmR
S~EOLFDQRVPDLVGLYHUVRVQtYHLVHiUHDVGHJRYHUQR+RMHRVPR
GHORVGHFRQVWUXomRGDVQRYDVHVWUXWXUDVQHFHVViULDVSDUDJDUDQWLU
RIXQFLRQDPHQWRGHPRFUiWLFRGDVVRFLHGDGHVH[WUDSRODPRVOLPLWHV
UHVWULWRV GR(VWDGR DLQGD TXH QHVVH H[DWRPRPHQWR SDUWH GHVVH
SURMHWRVHYHMDDPHDoDGRSRUSUiWLFDVSROtWLFDVJROSLVWDVHDXWRULWi
ULDV
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7HPRVDQHFHVVLGDGHGDFRQVWUXomRGHQRYRVPRGRVRXPR
GHORVGHJHVWmRS~EOLFDTXHSHUPLWDPXPGLiORJRHXPDDomRPDLV
HIHWLYDGR(VWDGRFRPRVP~OWLSORVDWRUHVVRFDLV+iDLQGDQRVPH
FDQLVPRVGHJHVWmRS~EOLFDHQDVUHJXODo}HVIRUWHVUHVTXtFLRVGHSUi
WLFDVDXWRULWiULDVFHQWUDOL]DGRUDVHHOLWLVWDVTXHEXVFDPPDQWHUXPD
HVSpFLHGHIRVVRTXHVHSDUDRVJRYHUQDQWHVGRVJRYHUQDGRVXPDHOL
WHTXHDFHVVDR(VWDGRFRPRSDUFHLURGHXPDPDLRULDTXHpWUDGDGD
FRPRFOLHQWH±PXLWDVYH]HVGHVHJXQGDFDWHJRULD7DLVWHQGrQFLDVVH
IRUWDOHFHUDPDSyVRLQtFLRGRJRYHUQRJROSLVWDHP+iXPFOD
URHVJRWDPHQWRGRVPRGHORVWUDGLFLRQDLVGHUHSUHVHQWDomRVmRQH
FHVViULDVQRYDVIHUUDPHQWDVGHJHVWmRTXHJDUDQWDPDDPSOLDomRGD
FDSDFLGDGHGRFRQMXQWRGDVRFLHGDGHGHVHID]HUUHSUHVHQWDUMXQWRDR
(VWDGR7DOYH]DVQRYDVWHFQRORJLDVSRVVDPVHU~WHLVQHVVHSURFHVVR
2PDLRUGHVD¿RpRGHTXHHVVHPHVPRHVWDGRTXHHVWDEHOH
FHXDVUHJUDVGHSDUWLFLSDomRGHPRFUiWLFDTXDQGRWHPVHXVSRVWRV
GHPDQGR DSURSULDGRV SRU XPD HOLWH SUHGDWyULD H TXH UHSUHVHQWD
SULRULWDULDPHQWHRVLQWHUHVVHVGRJUDQGHFDSLWDOGHVUHVSHLWDRVSULQ
FtSLRVGHPRFUiWLFRVSDFWXDGRVHSUHYLVWRVHPOHL2VPHFDQLVPRV
TXHGHYHULDPJDUDQWLUXPPtQLPRGHHVWDELOLGDGHVmRSHUYHUWLGRVH
SDVVDPDDWHQGHUDRVLQWHUHVVHVGHXPDPLQRULDTXHGHVSUH]DRVPH
FDQLVPRVFRQVXOWLYRVHSDUWLFLSDWLYRVODQoDQGRPmRGHH[SHGLHQWHV
SRXFRGHPRFUiWLFRVSDUDVHPDQWHUHPQRFRQWUROHGRSRGHU
$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURV&RPRDVHQKRUDYrDUHOD
omRHQWUHVXSHUDomRGDGHVLJXDOGDGHVRFLDOHSROtWLFDFXOWXUDO"
/LD&DODEUH$VGHVLJXDOGDGHVGHDFHVVRjFXOWXUDVHJXHP
RPHVPRPDSDGDGHVLJXDOGDGHVRFLDO2VHTXLSDPHQWRVFXOWXUDLV
VH FRQFHQWUDP QDV iUHDVPDLV QREUHV HPDLV DQWLJDV GDV FLGDGHV
2VPDLVSREUHVHRVFRPPHQRUJUDXGHHVFRODUL]DomRHQJURVVDPD
¿OHLUDGRVTXHQXQFDYmRDRWHDWURQmRIRUDPDCXPDH[SRVLomRQR
~OWLPRDQRRXQXQFDIRUDPDXPPXVHXQDYLGD$FHVVDPRVUHFXU
VRVGDVOHLVGHLQFHQWLYRRVSURGXWRUHVPDLVUHQRPDGRVTXHPRQWDP
VHXVHVSHWiFXORVEHPORQJHGDVLPHQVDVSHULIHULDVGDVJUDQGHVFL
GDGHV+iXPDGtYLGDKLVWyULFDGHGHVLJXDOGDGHFRPXPODUJRVHJ
PHQWRGDVRFLHGDGHTXHQmRVHUiSDJDVHHVVDVLQLFLDWLYDVWLYHUHP
OXJDUVRPHQWHQDFXOWXUD

